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Resumen
En el contexto existen infinidad de objetos y figuras realizadas de distintas maneras, cuando el estudiante es capaz
de idealizar y razonar, explicando lo que pasa por su mente en esos momentos esta´ trabajando sin darse cuenta en el
desarrollo de su pensamiento concreto llegando a construir conceptos abstractos, partiendo de razonamientos deducti-
vos. E´ste proceso investigativo consiste en analizar una situacio´n problema especifica y darle una posible solucio´n con
miras a que ayude al proceso de ensen˜anza aprendizaje del a´rea en mencio´n, en el cual se tuvo en cuenta referentes
pedago´gicos, como lo es el del reconocido De Guzma´n (1989), Gardner (1983), Piaget (1920), Ausubel (1976), adema´s
consideraciones generales de Novak (1998), Gowin (1981) y Mclntosh (1992). Tambie´n, el Subsistema Liceo Bolivariano
y el Documento N◦3 del Ministerio de Educacion de Colombia, entre otros. El tipo de investigacio´n empleado fue
descriptivo con un disen˜o no experimental, transversal de campo. La investigacio´n se hizo con el fin que el maestro
implementara estrategias pedago´gicas que ayuden al mejoramiento del proceso de ensen˜anza aprendizaje.
Palabras claves: Aprendizaje significativo, Pensamiento matema´tico, Transformaciones Conductuales, Estrategias de
Ensen˜anza.
Abstract
In the context, there are countless objects and figures made in different ways, when the student is able to idealize and
reasoning, explaining what goes through your mind at that time is working unwittingly developing their concrete
thinking coming to build concepts abstract, based on deductive reasoning. This research process is to analyze a specific
problem situation and give a possible solution in order to assist the process of learning the area in question, which was
taken into account concerning teaching, as is the renowned De Guzman (1989 ), Gardner (1983), Piaget (1920), Ausubel
(1976), besides general considerations Novak (1998), Gowin (1981) and McIntosh (1992). Also, the Bolivarian High
Subsystem and Document No. 3 of the Ministry of Education of Colombia, among others. The research was descriptive
employee with a non-experimental, cross-field design. The research was done in order that the teacher will implement
teaching strategies that help the improvement of the teaching-learning process.
Keywords: Significant Learning Mathematical Thinking, Behavioral Change, Teaching Strategies.
1. Introduccio´n
La sociedad actual posee demandas especı´fi-
cas acerca del conocimiento y la manera de en-
focarlo. El mundo contempora´neo exige mira-
das alternativas para un mismo problema, al
igual que la bu´squeda de relaciones comunes
en situaciones de apariencia muy diferentes. Un
criterio que parece fundamental sostener, tan-
to en la ensen˜anza de la matema´tica como de
otros saberes, es el de buscar la comprensio´n de
los conceptos y procedimientos que la escuela
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esta´ socialmente comprometida a impartir. Com-
prensio´n que asegura que los contenidos apren-
didos puedan ser aplicados a situaciones nue-
vas, surgidas desde otros a´mbitos au´n ajenos
a la disciplina mencionada, reinterpreta´ndolos
en los contextos culturales en que se presenten.
Por cuanto la matema´tica, desde su lenguaje y
desde su me´todo, se ha constituido en un me-
dio de comprensio´n y mejoramiento del mundo
cientı´fico, industrial y tecnolo´gico en que vivi-
mos. Ahora bien, es necesario lograr que los es-
tudiantes desarrollen grandes competencias pa-
ra potenciar el pensamiento matema´tico en to-
das sus subdivisiones, como lo son: el pensa-
miento nume´rico, pensamiento espacial, pensa-
miento me´trico, pensamiento aleatorio y pensa-
miento variacional. La primera subdivisio´n in-
dicada, pensamiento nume´rico, es quiza´s el eje
o centro para que los estudiantes puedan desa-
rrollar los dema´s pensamientos matema´ticos. En
e´ste es necesario indicar los conjuntos nume´ricos
que hacen parte de e´l, como los son los natura-
les, enteros, racionales, irracionales y reales, el
segundo conjunto nume´rico es quiza´s en el que
los estudiantes con frecuencia presentan dificul-
tad y a su vez con los que le preceden. Data la
historia que, este conjunto nume´rico, nu´meros
enteros, en muchas civilizaciones eran inacep-
tados, como por ejemplo, La China no acepta-
ba que los nu´meros negativos fuesen solucio´n
de algunas ecuaciones, ya que segu´n ellos, e´stos
no podı´an ser solucio´n de situaciones problemas
porque no se podı´an representar en el contex-
to. Acerca de estas cantidades, se conoce que fue
el reconocido matema´tico Euler en 1770 quien le
da su estatuto legal haciendo uso de estos en su
escrito Anteitung Zur. Se puede notar, que des-
de la e´poca antigua los nu´meros enteros tuvie-
ron resistencia de ser aceptados como cantida-
des que ayudaban a la solucio´n de situaciones
problemas. Hoy en dı´a, este conjunto de nu´me-
ros es quiza´s uno de los ma´s importantes pa-
ra que un estudiante pueda desarrollar de for-
ma efectiva su pensamiento nume´rico, ya que
de e´ste depende que se utilicen correctamente
los otros cuatro conjunto nume´ricos de orden
mayor. En diferentes paı´ses, se han realizado y
analizado estudios que muestran las dificultades
que presentan los alumnos(as) de ba´sica secun-
daria al realizar operaciones con nu´meros nega-
tivos, han percibido que efectivamente hay pro-
blemas con las operaciones de adicio´n y sus-
traccio´n en el conjunto de los nu´meros enteros,
por Catalina del Socorro Berrios Castillo y Vı´ctor
Manuel Valdivia Gonza´lez (2012), titulada “Es-
trategias en la ensen˜anza de nu´meros enteros
en la escuela secundaria” el objetivo de esta in-
vestigacio´n fue Identificar si los estudiantes ad-
quieren habilidades en la suma y resta de nu´me-
ros enteros al trabajar con material manipulati-
vo. El tipo de investigacio´n fue accio´n partici-
pativa. Tambie´n, encontramos a Bricen˜o M., Ju-
dith M. (2011), realizo una investigacio´n titulada
“Estrategias Dida´cticas Durante El Proceso De
Ensen˜anza – Aprendizaje De Las Operaciones
Aritme´ticas Con Nu´meros Enteros”, cuyo obje-
tivo general fue Analizar las estrategias dida´cti-
cas utilizadas por los docentes durante el proce-
so de ensen˜anza - aprendizaje de las operaciones
aritme´ticas con nu´meros enteros, en 7tmo grado
de educacio´n ba´sica. En este estudio se utiliza
la investigacio´n complementaria El estudio fue
de cara´cter descriptivo, con un disen˜o de cam-
po, no experimental y longitudinal de tipo panel
Adema´s, se consulto´ la investigacio´n realizada
por Nancy Andrea Chica Agudelo (2011), titu-
lada “propuesta de intervencio´n pedago´gica pa-
ra comprender el significado del nu´mero entero”
Medellı´n-Colombia, cuyo objetivo era Proponer
y ejecutar estrategias metodolo´gicas que permi-
tan adquirir con claridad el concepto de nu´me-
ro entero y que apunten a una mayor aplicacio´n
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de las operaciones entre estos, de tal suerte, que
deje de ser un problema para el estudiante, la
aplicacio´n y la utilizacio´n del concepto de ente-
ro en la vida diaria. Seguidamente se encuentra
el estudio realizado por Melea´n, M (2010), titula-
do “El Discurso y las Representaciones del Con-
cepto Nu´mero Entero del alumno de la Tercera
Etapa de Educacio´n Ba´sica”, cuyo objetivo gene-
ral fue Determinar las representaciones que po-
seen los alumnos de la tercera etapa de Educa-
cio´n Ba´sica acerca del concepto de nu´mero en-
tero. El tipo de esta investigacio´n fue no experi-
mental con un disen˜o de campo Debido a esto
es importante que el docente implemente estra-
tegias pedago´gicas motivadoras que llamen la
atencio´n del estudiante frente al nuevo tema que
se esta´ trabajando en clases. Adicionalmente, el
docente deberı´a manejar un lenguaje contextua-
lizado para la mayor comprensio´n de la tema´ti-
ca y sobre todo plantear y/o realizar situaciones
problemas. Las experiencias resultantes del con-
tacto estudiantes-contexto y estudiante-maestro,
traen consigo aportes al proceso de ensen˜anza, y
sirven a su vez de mediadoras en el enriqueci-
miento del aprendizaje de los sujetos implicados
en el estudio. Se podrı´a considerar una buena es-
trategia pedago´gica, que podrı´a ayudar a la so-
lucio´n de esta problema´tica, la implementacio´n
de herramientas dida´cticas en el aula de clases
que propicien el aprendizaje significativo y de
esa forma desarrollar el pensamiento matema´ti-
co de forma correcta. Y a su vez, con ellas el edu-
cador sabra´ que´ tipo de actividades son las que
deben implementar para llamar la atencio´n del
estudiante frente al nuevo tema que se esta´ tra-
bajando en clases. Sin embargo el maestro debe
tener en cuenta que las experiencias resultantes
del contacto estudiantes-contexto y estudiante-
maestro, traen consigo aportes al proceso de en-
sen˜anza, y sirven a su vez de mediadoras en
el enriquecimiento del aprendizaje de los suje-
tos implicados en el estudio. Teniendo en cuenta
que en esta investigacio´n se realiza desde el pun-
to de vista positivista, se plantean los siguientes
objetivos, los cuales mediante un buen proceso
investigativo sera´n alcanzados:
2. Objetivos
Objetivo General
Analizar el desarrollo del pensamiento ma-
tema´tico mediante el aprendizaje significativo
de nu´meros enteros en los estudiantes de secun-
daria - Primer An˜o.
Objetivos Especı´ficos
1. Identificar los procesos del pensamiento
nume´rico que utilizan los estudiantes de
primer an˜o, en el aprendizaje de los nu´me-
ros enteros.
2. Describir las transformaciones conductua-
les que evidencien la presencia de aprendi-
zaje matema´tico en estudiantes de primer
an˜o.
3. Identificar las estrategias de ensen˜anza uti-
lizadas en la teorı´a de nu´meros enteros, pa-
ra estudiantes de primer an˜o.
4. Verificar el aprendizaje significativo de los
nu´meros enteros en estudiantes de primer
an˜o.
3. Desarrollo Teorico
1. Pensamiento Matema´tico
Hace ya varios siglos que la contribucio´n
de las matema´ticas a los fines de la educa-
cio´n no se pone en duda en ninguna parte
del mundo. Debido a esto, existen diversas
investigaciones acerca de co´mo desarrollar
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competencias en los estudiantes en un con-
texto determinado, haciendo uso del co-
nocimiento matema´tico. En nuestras au-
las identificamos cuando un estudiante es
competente en matema´ticas, ya que es pro-
pio de esta disciplina y del que la impar-
te establecer unos procesos generales para
identificar aprendices competentes en ella,
segu´n el documento nu´mero tres del Mi-
nisterio de Educacio´n Nacional de Colom-
bia (M.E.N) son: la comunicacio´n, mode-
lacio´n, razonamiento, ejercitacio´n y reso-
lucio´n de problemas considerado como el
nivel ma´s alto en cuanto al desarrollo de
las competencias matema´ticas, ya que en
este se integran los dema´s procesos. Por
otro lado, segu´n De Guzma´n (1995), sen˜ala
que un estudiante con espı´ritu matema´ti-
co, debe enfrentarse con: la complejidad
del sı´mbolo (algebra), la complejidad del
cambio y de la casualidad deterministica
(calculo), la complejidad proveniente de
la incertidumbre en la casualidad mu´ltiple
incontrolable (probabilidad, estadı´stica) y
la complejidad de la estructura formal del
pensamiento (lo´gica matema´tica). Es de-
cir, para que un aprendiz logre desarrollar
competencias en matema´ticas, es necesario
que e´ste lo haga en todas las subdivisiones
que emergen esta disciplina, como lo son:
el pensamiento nume´rico, pensamiento es-
pacial, pensamiento me´trico, pensamiento
aleatorio y pensamiento variacional. Cuan-
do un discente alcanza un buen desarro-
llo de habilidades conocimientos y acti-
tudes, en la subdivisio´n del pensamiento
matema´tico, se dice que es competente en
esta a´rea del conocimiento. Teniendo en
cuenta los cinco tipos del pensamiento ma-
tema´tico, es necesario ver que entre ellos
existe una clara relacio´n, esto nos obliga
a mirar cua´l de esos cinco es el que tie-
ne mayor incidencia sobre los otros cua-
tro, es decir, cual se convierte en el cen-
tro, eje o inicio para que los otros puedan
desarrollarse eficazmente. Sin duda algu-
na, considera el autor, lo es el pensamiento
nume´rico. Mclntosh (1992) lo define como
la comprensio´n en general que tiene una
persona sobre los nu´meros y las operacio-
nes junto con la habilidad y la inclinacio´n
a usar esta comprensio´n en formas flexi-
bles para hacer juicios matema´ticos y pa-
ra desarrollar estrategias u´tiles al manejar
nu´meros y operaciones. Ahora bien, segu´n
el Subsistema Liceo Bolivariano establece
que un estudiante desarrolla el pensamien-
to nume´rico cuando es capaz de crear y
promover espacios y encuentros de sabe-
res que garanticen y promuevan la forma-
cio´n de todos los miembros de la comuni-
dad educativa en la participacio´n, la com-
prensio´n de la realidad, el desarrollo de ha-
bilidades y destrezas para la transforma-
cio´n social, las virtudes sociales, la liber-
tad y la independencia de todos Histo´ri-
camente, se habla de que los nu´meros na-
cieron por la necesidad que tenı´a el hom-
bre de enumerar y contar sus pertenen-
cias, primitivamente lo hacı´an por medio
de sen˜ales que indicaba una relacio´n uno
a uno del objeto con respecto al numeral
y de esta forma solucionaban un problema
ya existente. Luego a medida que la civi-
lizacio´n avanzaba la matema´tica tambie´n
lo hacı´a, en la era egipcia, mesopota´mica
y griega, el nu´mero y la geometrı´a jugaron
un papel muy importante en la evolucio´n,
la geometrı´a se desarrollaba con gran ayu-
da de los nu´meros, sin la utilizacio´n de es-
tos u´ltimos la primera no podı´a avanzar.
De acuerdo con Piaget (1920), los nu´me-
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ros son una inspiracio´n de la necesidad
del ser humano; son una herramienta con-
ceptual, elaborada por el hombre para sa-
tisfacer necesidades sociales y solucionar
problemas complejos en diferentes campos
tales como: la comunicacio´n, administra-
cio´n, la estadı´stica, el a´lgebra, entre otros.
Actualmente los conjuntos nume´ricos res-
ponden a necesidades provenientes de la
vida cotidiana. A estas razones de ı´ndole
pragma´tico, la escuela ha de aportarles al
alumno y a la alumna las de ı´ndole ma-
tema´tico, se les debe hacer e´nfasis en la ad-
quisicio´n del “sentido del nu´mero”, es de-
cir, debe ser capaz de comprender el signi-
ficado de los nu´meros, compararlos, rela-
cionarlos, reconocer sus magnitudes rela-
tivas, distinguir en que´ situaciones es per-
tinente utilizarlos, operar con ellos, juzgar
si un resultado nume´rico es razonable y
expresarlo de manera conveniente. Aho-
ra bien, entre los conjuntos nume´ricos, el
conjunto de los nu´meros enteros, es con-
siderado unos de los de mayor transicio´n
en el desarrollo del pensamiento nume´ri-
co, ya que en e´l ocurre un cambio con-
ceptual de nu´mero, que trae el estudian-
te desde sus estudios en la ba´sica prima-
ria. En este se utilizan conceptos que pa-
ra los discentes eran totalmente descono-
cidos, por ejemplo la ampliacio´n o expan-
sio´n de la recta nume´rica. Si estos concep-
tos no se utilizan adecuadamente, el apren-
diz no podra´ avanzar en el resto de los con-
juntos nume´ricos como lo son el racional,
el irracional y el real. Teniendo en cuen-
ta, las afirmaciones anteriores del M.E.N,
Subsistema Liceo Bolivariano, Piaget, De
Guzma´n y Mclntosh se podrı´a afirmar que
si estos conceptos no se utilizan adecuada-
mente, el aprendiz no podra´ avanzar en el
resto de los conjuntos nume´ricos. Debido a
que ser este el pensamiento que compren-
de los nu´meros, las operaciones y las re-
laciones entre ellos, el discente no podrı´a
utilizar estas caracterı´sticas, resolver ejer-
cicios y problemas de una forma correcta.
Si lo logra, entonces ha alcanzado un buen
desarrollo en el a´mbito nume´rico.
a) Procesos del pensamiento nume´rico
Segu´n el M.E.N (2006), el pensamien-
to nume´rico se refiere a la compren-
sio´n so´lida de los nu´meros, las rela-
ciones y operaciones que existen en-
tre ellos, como de las diferentes ma-
neras de representarlos. Es un indi-
cador valioso de este tipo de pensa-
miento, la utilizacio´n de las operacio-
nes y de los nu´meros en la formula-
cio´n y resolucio´n de problemas y la
comprensio´n de la relacio´n entre el
contexto del problema y el ca´lculo ne-
cesario, lo que da pista para deter-
minar si la solucio´n debe ser exacta
o aproximada y tambie´n si los resul-
tados a la luz de los datos del pro-
blema son o no razonables. Los con-
juntos nume´ricos responden a nece-
sidades provenientes de la vida co-
tidiana (los nu´meros naturales pa-
ra contar, ordenar y cardinalizar y
los enteros para indicar ganancias y
pe´rdidas,...). A estas razones de ı´ndo-
le pragma´tico, la escuela ha de apor-
tarles al alumno y a la alumna las
de ı´ndole matema´tico, se les debe ha-
cer e´nfasis en la adquisicio´n del sen-
tido del nu´mero, es decir, debe ser
capaz de comprender el significado
de los nu´meros, compararlos, relacio-
narlos, reconocer sus magnitudes re-
lativas, distinguir en que´ situaciones
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es pertinente utilizarlos, operar con
ellos, juzgar si un resultado nume´ri-
co es razonable y expresarlo de ma-
nera conveniente. Segu´n Joya (2007),
el pensamiento nume´rico se adquiere
gradualmente y va evolucionando en
la medida en que los nin˜os tienen la
oportunidad de pensar en los nu´me-
ros y de usarlos en contextos signifi-
cativos. Un nu´mero es cada uno de los
entes abstractos que forman una serie
ordenada y que indican la cantidad
de elementos de un conjunto. A e´ste,
lo soporta el sistema nume´rico, que
lo conforma un conjunto de sı´mbolos
y reglas de generacio´n que permiten
construir todos los nu´meros va´lidos.
Adema´s, ayuda a la comprensio´n pro-
funda y fundamental del conteo, del
concepto de nu´mero y de las relacio-
nes aritme´ticas como tambie´n los sis-
temas nume´ricos y sus estructuras Te-
niendo en cuenta que las operaciones
que se desarrollan en este pensamien-
to son adicio´n, sustraccio´n, multipli-
cacio´n y divisio´n, considera el autor
que los estudiantes al enfrentarse a
una situacio´n problema´tica en el au-
la probablemente seguira´ el siguien-
te proceso: percibe informacio´n, la in-
terpreta, la comprende; esta informa-
cio´n, lo afecta, lo impulsa a la accio´n,
a la reflexio´n, a la tomo´ de decisio-
nes; traduce a un lenguaje matema´ti-
co para encontrar soluciones; justifi-
ca sus conclusiones a trave´s del ma-
terial, la explicacio´n o ambos; y por
u´ltimo, las analiza en grupo. Por lo
tanto, se considera que un estudiante
desarrolla procesos en el pensamien-
to nume´rico cuando son competentes
en la utilizacio´n del nu´mero sus ope-
raciones y la aplicabilidad de estos en
la solucio´n de situaciones cotidianas
en la vida diaria
b) Procesos generales del a´rea de ma-
tema´ticas
Se puede notar que, el Subsistema
Liceo Bolivariano, incorpora de for-
ma temprana el concepto de nu´me-
ros entero y todas las operaciones en-
tre ellos, como tambie´n lo hacen los
esta´ndares ba´sicos de competencias
en Colombia para los mismos grados.
Exigiendo los dos que se desarrollen
los siguientes procesos generales per-
tenecientes a la actividad matema´tica:
- La comunicacio´n: en este proceso
el estudiante debe leer comprensiva-
mente la situacio´n matema´tica en la
que se encuentra. En ocasiones se
hace necesario que se discuta con
un compan˜ero de clases la forma de
co´mo esta´ entendiendo la problema´ti-
ca.
- Modelacio´n y razonamiento: es el
proceso mediante el cual el estudian-
te analiza cuidadosamente los pasos a
seguir para la solucio´n del problema,
en este proceso se tiene en cuenta el
pensamiento lo´gico matema´tico.
- Ejercitacio´n: es la parte meca´nica de
las matema´ticas, el estudiante debe
aplicar los algoritmos de forma ra´pi-
da y segura. Aquı´ se utiliza el ca´lculo
mental.
- Resolucio´n De Problemas: es el obje-
tivo de las matema´ticas, se considera
el nivel ma´s alto en cuanto al desarro-
llo de las competencias matema´ticas,
ya que en este se integran los dema´s
procesos.
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Considera el autor, que la planifica-
cio´n de ambos paı´ses lleva al mismo
objetivo en cuanto al desarrollo de
los procesos generales de la actividad
matema´tica. Por consiguiente, se debe
tener en cuenta que diariamente los
alumnos se enfrentan con situaciones
que despiertan su intere´s, pero el do-
cente puede matematizar las mismas,
ya que los estudiantes al enfrentarse
a una situacio´n problema´tica en el au-
la probablemente seguira´n el anterior
proceso.
c) Nu´meros Enteros
Es tambie´n objeto de estudio de es-
ta investigacio´n, el conjunto de los
nu´meros enteros, segu´n Ca´rdenas y
Garcı´a (2011), los nu´meros enteros
son un conjunto formado por los
nu´meros positivos, negativos y el ce-
ro. E´stos proponen una estructura cu-
rricular para abordar dicho tema en
la cual se tiene en cuenta los siguien-
tes aspectos: pensamiento crı´tico, ha-
bilidades para el emprendimiento y
evalu´a tu pensamiento crı´tico. Con
este modelo, buscan que los estudian-
tes aprendan el tema de nu´meros en-
teros de forma significativa. Por otro
lado Joya (2007) define al conjunto de
los nu´meros enteros como el resulta-
do de la unio´n entre los nu´meros na-
turales, el cero y sus opuestos. De-
nominando al conjunto de los nu´me-
ros naturales como los nu´meros ente-
ros positivos a los opuestos como los
nu´meros enteros negativos entre los
cuales se pueden realizar las mismas
operaciones que se hacen en los natu-
rales. Ahora bien, teniendo en cuen-
ta las afirmaciones anteriores consi-
dera el autor de la presente investi-
gacio´n que el conjunto de los nu´me-
ros enteros nace a raı´z de la necesidad
de efectuar sustracciones en donde el
sustraendo es mayor que el minuen-
do. De esta forma, esta operacio´n no
tendrı´a solucio´n en el conjunto de los
nu´meros naturales y por ende, sur-
ge la necesidad de crear o conformar
el conjunto de los nu´meros enteros.
Los cuales se conforman por la unio´n
entre los nu´meros positivos llamados
tambie´n nu´meros naturales, el cero y
los nu´meros negativos. Se debe tener
en cuenta, que en la vida real se pre-
sentan situaciones en las cuales cobra
sentido el concepto de nu´mero nega-
tivo. Por ejemplo, en un juego en el
que a los participantes se les asignan
tres puntos por cada acierto y se les
disminuye 2 puntos por cada desa-
cierto; si un participante tiene 5 acier-
tos y 8 desaciertos, el puntaje total
se obtiene mediante la operacio´n 15 –
16. Por lo tanto, es precisamente des-
de este conjunto nume´rico que se ex-
panden los sistemas nume´ricos y, gra-
cias a e´l nacen los dema´s conjuntos de
mayor orden. Por lo tanto, al abordar
el aprendizaje de este tema debe dar-
se de manera significativa logrando
en nuestros estudiantes un buen desa-
rrollo del pensamiento matema´tico y
ma´s especı´ficamente del pensamiento
nume´rico.
2. Estrategias de Ensen˜anza
Las acciones las realiza el maestro, con el
objetivo consciente que el alumno aprenda
de la manera ma´s eficaz, son acciones se-
cuenciadas que son controladas por el do-
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cente. Tienen un alto grado de compleji-
dad. Incluyen medios de ensen˜anza para
su puesta en pra´ctica, el control y evalua-
cio´n de los propo´sitos. Las acciones que se
planifiquen dependen del objetivo deriva-
do del objetivo general de la ensen˜anza, las
caracterı´sticas psicolo´gicas de los alumnos
y del contenido a ensen˜ar, entre otras. Son
acciones externas, observables. Segu´n Ma-
yer (1984), las estrategias de ensen˜anza son
procedimientos que el agente de ensen˜an-
za utiliza en forma reflexiva y flexible pa-
ra promover el logro de aprendizajes sig-
nificativos en los estudiantes. En este ti-
po de estrategia es necesario precisar los
me´todos de ensen˜anza, ellos ocupan un lu-
gar medular en su preparacio´n y ejecucio´n.
Constituyen la vı´a, el camino, el modo, la
manera ma´s general de realizar las accio-
nes de ensen˜anza que a su vez estimulan
las acciones de aprendizaje, esencialmen-
te pertenecientes a las estrategias cogniti-
vas, para llegar al objetivo propuesto. El
me´todo organiza la actividad del profesor
y la de los alumnos en clase. En la medida
en que proyecta sus acciones para desarro-
llar la estrategia de ensen˜anza tambie´n de-
be elegir los procedimientos. Estos suelen
ser definidos con contenidos que tambie´n
corresponden a las habilidades, a las estra-
tegias, a los propios me´todos. Ahora bien
un procedimiento es un conjunto de accio-
nes ordenadas y finalizadas, es decir, diri-
gidas a la consecucio´n de una meta. Esta´n
asociados a las condiciones en las que se
realiza la actividad, por lo tanto tienen un
cara´cter ma´s concreto, son la manera de ac-
tuar, trata de una serie de pasos o fases pa-
ra conseguir el fin. El mismo procedimien-
to se puede utilizar en distintos me´todos, a
su vez en la utilizacio´n de un me´todo se in-
cluyen procedimientos ma´s o menos com-
plejos. Por ejemplo, el educador emplea el
me´todo de ensen˜anza expositivo en su cla-
se y para ello como procedimiento ejempli-
fica, demuestra y expone. Tambie´n el mis-
mo procedimiento es utilizado en diferen-
tes asignaturas. Todo esto fundamenta el
cara´cter general y amplio de los procedi-
mientos. Las habilidades esta´n relaciona-
das con el dominio de procedimientos. Las
llamadas habilidades primarias son pro-
cedimientos que tienen un cara´cter cons-
ciente en todas sus fases, la habilidad en
ese momento se esta´ desarrollando , pero
cuando la habilidad alcanza un alto grado
de destreza, en ellas, determinadas opera-
ciones se automatizan y se convierten en
ha´bitos lo cual trae como consecuencia el
perfeccionamiento de la actividad y la ra-
pidez en su ejecucio´n. Por otro lado, los
autores Dı´az-Barriga y Herna´ndez (2002),
presentan algunas estrategias de ensen˜an-
za que se pueden emplear con la intencio´n
de facilitar el aprendizaje significativo en
sus alumnos. Entre las ma´s representativas
esta´n: - Objetivos: enunciados que estable-
cen condiciones, tipo de actividad y formas
de evaluacio´n de aprendizaje del alumno.
Como estrategias de ensen˜anza comparti-
das con los alumnos generan expectativas
apropiadas.
- Resu´menes: sı´ntesis y abstraccio´n de la
informacio´n relevante de un discurso oral
o escrito. Enfatizan conceptos clave, prin-
cipios y argumento central.
- Organizadores previos: informacio´n de
tipo introductorio y contextual. Tiende un
puente cognitivo entre la informacio´n nue-
va y la previa.
- Ilustraciones: representaciones visuales
de objeto o situaciones sobre una teorı´a
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o tema especı´fico (fotografı´a, dibujos, dra-
matizaciones, otros)
- Organizadores gra´ficos: representaciones
visuales de conceptos, explicaciones o pa-
trones de informacio´n (cuadros sino´pti-
cos).
Ahora bien, considera el autor de la pre-
sente investigacio´n son grandes aportes
que aplican al presente estudio ya que el
docente de matema´ticas a trave´s de los
tiempos ha sido considerado como aquel
que siempre utiliza la misma estrategia
de ensen˜anza, gracias a estos el profesor
de esta a´rea debe tener en cuenta que
las estrategias de ensen˜anza son el me-
dio o recursos para la ayuda pedago´gica,
las herramientas, procedimientos, pensa-
mientos, conjunto de actividades menta-
les y operacio´n mental que se utiliza pa-
ra lograr aprendizajes. En cuanto, al tema
especı´fico de esta investigacio´n, nu´meros
enteros, el docente de matema´ticas debe
plantear diversas estrategias de ensen˜an-
za para lograr un aprendizaje significativo
de esta tema´tica, entre estos es recomenda-
ble el esquema de ensen˜anza plateado por
Dı´az-Barriga y Herna´ndez (2002).
3. Transformaciones conductuales
Las transformaciones conductuales gene-
radas por los estudiantes en el aula de cla-
ses y todo lo que se desarrolla ahı´, ha au-
mentado la preocupacio´n social por su in-
fluencia en la conducta de nin˜os y adoles-
centes. Algunos discentes, muestran gran
desmotivacio´n el desarrollo de los dife-
rentes actos pedago´gicos en las diferentes
ae´reas, ma´s aun, en matema´ticas ya que
es considerada por muchos una disciplina
muy compleja. Segu´n Jaspe (2010), muchos
medios con los que se interactu´an a dia-
rio, como por ejemplo, la televisio´n, se le
atribuye responsabilidad directa en la pro-
mocio´n del consumo de tabaco y alcohol y
la actividad sexual precoz. Pelı´culas y vi-
deojuegos aparecen como instigadores de
las conductas violentas y la imagen ideal
del cuerpo femenino difundida por las re-
vistas tendrı´a responsabilidad en muchos
trastornos de la alimentacio´n y problemas
de autoestima, los cuales de alguna u otra
forman afectan el comportamiento adecua-
do de los estudiantes en clases y por en-
de su rendimiento acade´mico. Ahora bien,
Quiroga, Coronado y Montealegre (2011),
afirman que en educacio´n el uso de las TIC,
propicia que el alumno pueda desarrollar
competencias en los procesos de comuni-
cacio´n, buscar informacio´n, crear mensa-
jes, imaginar, desarrollar su capacidad de
observacio´n y reflexio´n, favoreciendo que
los aprendizajes sean significativos. En la
actual era de la informacio´n, la capacidad
de cuestionamiento se ha convertido en un
aspecto de vital importancia. Recibir infor-
macio´n oral y visual es el primer paso en
el largo camino del aprendizaje y son las
nuevas tecnologı´as las que pueden hacer
posible ese proceso. Los cambios de con-
ductas que propician, se evidencian en la
participacio´n activa del nin˜o o adolescen-
te que alcanza ra´pidamente la competen-
cia del uso de las TIC y aprende con ma-
yor efectividad las materias, alcanzando
los objetivos ma´s altos como. Por lo tan-
to, de acuerdo a las afirmaciones de los in-
vestigadores anteriores, considera el autor
que en la medida en que los educadores
matema´ticos, entendidos estos como per-
sonas que pretenden formar o instruir a
otras, mediante las matema´ticas, conside-
ran este a´rea, en todo o en parte, tomen
conciencia de que el contenido matema´ti-
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co, acotado en lo que hoy conocemos como
matema´ticas escolares, no se considera ais-
lado del medio cultural, ni de los intereses
y afectividad del individuo, y que este no
es so´lo objeto de apropiacio´n, sino base im-
portante para el desarrollo de la personali-
dad en todos sus aspectos dejara´n de con-
cebirse las matema´ticas escolares, como un
objeto acabado que hay que dominar.
4. Aprendizaje significativo
El conocimiento existe por las personas y
la comunidad que lo construye, lo define,
lo extiende y hace uso significativo de ello
para fines de resolver sus problemas y en-
tender su contexto sociocultural. El cono-
cimiento, desde esta perspectiva, esta´ en
constante transformacio´n y los miembros
de cada generacio´n se apropian de e´l, en
cada sociedad, con el propo´sito de darle
solucio´n a nuevos problemas. Segu´n Au-
subel (1976), el aprendizaje significativo es
el proceso a trave´s del cual una nueva in-
formacio´n (un nuevo conocimiento) se re-
laciona de manera no arbitraria y sustan-
tiva (no-literal) con la estructura cognitiva
de la persona que aprende. Adema´s, es el
mecanismo humano, por excelencia, para
adquirir y almacenar la inmensa cantidad
de ideas e informaciones representadas en
cualquier campo de conocimiento. Ausu-
bel (1976), considera que el aprendizaje
significativo surge cuando el alumno, co-
mo constructor de su propio conocimien-
to, relaciona los conceptos a aprender y les
da un sentido a partir de la estructura con-
ceptual que ya posee. Dicho de otro mo-
do, construye nuevos conocimientos a par-
tir de los conocimientos que ha adquirido
anteriormente. Este puede ser por descu-
brimiento o receptivo. Pero, adema´s cons-
truye su propio conocimiento porque quie-
re y esta´ interesado en ello. Por otro lado,
Ausubel (1976) considera que para que un
estudiante alcance un aprendizaje signifi-
cativo, el docente debe tener en cuenta una
serie de requisitos, entre ellos, la significa-
tividad lo´gica del material, e´ste debe es-
tar organizado, para que se de´ una cons-
truccio´n de conocimientos. Tambie´n, la sig-
nificatividad psicolo´gica del material, en
donde, el alumno conecte el nuevo conoci-
miento con los previos y que los compren-
da. Y por u´ltimo, aunque no menos im-
portante, la actitud favorable del alumno,
ya que el aprendizaje no puede darse si el
alumno no quiere. Este es un componente
de disposiciones emocionales y actitudina-
les, en donde el maestro so´lo puede influir
a trave´s de la motivacio´n. En este orden de
ideas, la teorı´a de aprendizaje significativo
Ausubel (1976), segu´n el autor, presenta al-
gunas ventajas que puedes ser de mucha
utilidad en el desarrollo de las clases de
matema´ticas, entre la cuales se encuentran:
- Lograr que los alumnos no sientan temor
por el estudio de lo nuevo
- Lograr una mayor motivacio´n hacia el es-
tudio de la Matema´tica.
- Contribuir al desarrollo de las habilida-
des matema´ticas.
- Le plantea al alumno un menor nivel
de exigencia intelectual que la Instruccio´n
Heurı´stica y la Ensen˜anza Proble´mica. Esto
da ma´s posibilidades de participacio´n en el
aprendizaje a los alumnos de medio y bajo
rendimiento acade´mico.
- Le plantea al profesor un menor nivel
de exigencia de elaboracio´n dida´ctica que
la Instruccio´n Heurı´stica y la Ensen˜anza
Proble´mica, aunque es siempre mayor que
en la Ensen˜anza Explicativa -Ilustrativa.
Ahora bien, segu´n Novak (1998), el apren-
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dizaje significativo subyace a la construc-
cio´n del conocimiento humano y lo ha-
ce integrando positivamente pensamien-
tos, sentimientos y acciones, lo que condu-
ce al engrandecimiento personal. Adema´s,
para Novak (1998), una teorı´a de educa-
cio´n debe considerar que los seres huma-
nos piensan, sienten y actu´an y debe ayu-
dar a explicar co´mo se pueden mejorar las
maneras a trave´s de las cuales las perso-
nas hacen eso. Cualquier evento educati-
vo es, de acuerdo con Novak (1998), una
accio´n para cambiar significados (pensar)
y sentimientos entre aprendiz y profesor.
Por otro lado, Novak se refiere a un inter-
cambio de sentimientos. Un evento educa-
tivo, segu´n e´l, esta´ tambie´n acompan˜ado
de una experiencia afectiva. La predispo-
sicio´n para aprender, destacada por Au-
subel como una de las condiciones para
el aprendizaje significativo, esta´, para No-
vak, ı´ntimamente relacionada con la expe-
riencia afectiva que el aprendiz tiene en
el evento educativo. Su hipo´tesis es que
la experiencia afectiva es positiva e inte-
lectualmente constructiva cuando la per-
sona que aprende tiene provecho en la
comprensio´n; recı´procamente, la sensacio´n
afectiva es negativa y genera sentimien-
tos de inadecuacio´n cuando el aprendiz no
siente que esta´ aprendiendo el nuevo co-
nocimiento. Para conseguir que los alum-
nos desarrollen su aprendizaje significati-
vamente y aprendan a aprender, no so´lo
hay que considerar el tipo de aprendiza-
je que el alumno lleva a cabo, sino que es
imprescindible tener en cuenta la mane-
ra en la que se produce “la ensen˜anza”.
En este sentido Gowin (1981) centra ma´s
sus estudios en las teorı´as de ensen˜anza
que en las de aprendizaje, y analiza la re-
lacio´n entre profesor, materiales educati-
vos y aprendiz. Para e´l, el profesor debe
usar los materiales educativos del currı´cu-
lum y actuar de manera intencional pa-
ra cambiar el significado de la experien-
cia del estudiante. E´ste a su vez, si pre-
senta buena disposicio´n, intentara´ captar
el significado de los materiales educati-
vos y devolvera´ al docente el significado
que capto´. Si el significado devuelto por el
alumno no coincide con el significado que
el profesor pretendio´ transmitir, el profe-
sor debe otra vez presentar, de otro mo-
do, los significados y el alumno debe ex-
ternalizar nuevamente el significado que
capto´. El proceso continu´a hasta que los
alumnos dan a los materiales educativos
el significado que el profesor quiso trans-
mitir. Cuando ambos significados coinci-
den el alumno esta´ en disposicio´n de de-
cidir si quiere aprender significativamente
o no y esto so´lo lo puede decidir el alumno.
Por tanto “para aprender significativamen-
te, el alumno tiene que manifestar disposi-
cio´n para relacionar en su estructura cog-
nitiva, de manera no-arbitraria y no-literal.
Gowin (1981), introduce la idea de captar
los significados como un paso anterior al
aprendizaje significativo, una vez que el
alumno ha asimilado el significado de los
contenidos trasmitidos por el profesor es-
tara´ en las condiciones originales que Au-
subel propone para el aprendizaje signifi-
cativo. Gowin (1981) desarrollo´ un instru-
mento para ayudar a entender la estructu-
ra del conocimiento y el modo en que e´ste
se produce: los diagramas V de Gowin. Por
lo tanto, considera el autor que predisposi-
cio´n para aprender y aprendizaje significa-
tivo guardan entre sı´ una relacio´n pra´cti-
camente circular, el aprendizaje significati-
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vo requiere predisposicio´n para aprender
y, al mismo tiempo, genera este tipo de ex-
periencia afectiva. Actitudes y sentimien-
tos positivos en relacio´n con la experiencia
educativa tienen sus raı´ces en el aprendi-
zaje significativo y, a su vez, lo facilitan.
Teniendo en cuenta los aportes por Au-
subel, Novak y Gowin, considera el autor
que la estructura cognitiva esta´ organiza-
da jera´rquicamente, ası´ que la produccio´n
de nuevos significados mediante aprendi-
zaje significativo hace pensar en una rela-
cio´n subordinada del material de aprendi-
zaje nuevo con la estructura cognitiva, y
esto implica la asimilacio´n de conocimien-
tos bajo otros ma´s amplios y generales, in-
clusores, ya existentes en estructura cog-
nitiva. Por lo tanto, se hace necesario tra-
bajar sobre el aprendizaje significativo en
los estudiantes ya que e´ste supone la posi-
bilidad de atribuir significado a lo que se
debe aprender, a partir de lo que ya se co-
noce mediante la actualizacio´n de esque-
mas de conocimientos. Adema´s teniendo
en cuenta la presente investigacio´n, es pre-
cisamente e´ste tipo de aprendizaje el ideal
para desarrollar en el tema de nu´meros en-
teros ya que no se limita solamente a la
asimilacio´n de dichos conocimientos, sino
que supone la revisio´n, la modificacio´n y
el enriquecimiento mediante nuevas cone-
xiones y relaciones entre ellos. Esto permi-
te a los sujetos utilizar lo aprendido para
abordar nuevas situaciones y efectuar nue-
vos aprendizajes.
4. Metodologı´a
Teniendo en cuenta que metodologı´a es el es-
tudio de los procedimientos o te´cnicas que se
utilizan en una investigacio´n cientı´fica, esta in-
vestigacio´n es de tipo descriptiva y proyecti-
va. Al respecto, Tamayo y Tamayo (2010, p.46)
sen˜ala que e´sta “comprende la descripcio´n, re-
gistro, ana´lisis e interpretacio´n de la naturale-
za actual y la composicio´n o procesos de los
feno´menos”, particularidades que se aprecian en
las dimensiones e indicadores, los cuales permi-
tira´n la operacionalizacio´n de la variable. Segu´n
Tamayo y Tamayo (2010), el disen˜o de una in-
vestigacio´n es la estructura a utilizar durante la
ejecucio´n de la misma, con el fin de obtener re-
sultados confiables y poder llegar a una adecua-
da solucio´n del problema planteado. El disen˜o
de la presente investigacio´n se considera no ex-
perimental, pues los hechos que se miden han
ocurrido ya, por lo cual no puede haber mani-
pulacio´n alguna de la variables en estudio, que
en este caso es el pensamiento matema´tico me-
diante el aprendizaje significativo de los nu´me-
ros enteros, de esta manera los datos obtenidos
servira´n para caracterizarla. Adema´s, se consi-
dera de campo por realizarse en el “situ” don-
de se desarrolla el proceso investigativo, es de-
cir la escuela objeto de estudio. En este orden de
ideas, Cha´vez (2008), explica que los estudios de
campo son aquellos orientados a recolectar in-
formaciones relacionadas con el estado real de
las personas, objetos, situaciones o feno´menos,
tal como se presentaron en el momento de su re-
coleccio´n y en el propio sitio donde ocurren.
5. Conclusiones
Hemos visto que las diferentes teorı´as que
apoyan esta investigacio´n ayudan a observar
con detenimiento cierta cantidad de elementos
que si son bien interpretados y manejados pue-
den apuntar a que las deficiencias y dificulta-
des de los estudiantes en el manejo de las ope-
raciones, jerarquizacio´n y representacio´n de los
nu´meros enteros, sean superadas y aprendidas
de manera significativa. Adema´s, el uso de estas
teorı´as brinda al docente una serie de herramien-
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tas para controlar o manejar de una manera ma´s
apropiada situaciones que se presenten en el au-
la, con respecto al proceso de ensen˜anza apren-
dizaje. El intere´s de esta investigacio´n se centra
especı´ficamente en el educando, en su desarrollo
cognitivo y en el medio que propicie un aprendi-
zaje significativo en las aulas de clases. Al apli-
car las diferentes teorı´as mencionadas, en clases
de matema´ticas, permiten al aprendiz potencia-
lizar y elevar a niveles superiores el pensamiento
nume´rico, haciendo uso del pensamiento lo´gico
y de la inteligencia lo´gico matema´tica. El reto del
maestro consiste en implementar diversas estra-
tegias pedago´gicas motivadoras que capten la
atencio´n del educando frente a la tema´tica que se
esta´ trabajando en clases. Esto de una u otra for-
ma lleva a que planifique actividades para orien-
tar de forma significativa el proceso de ensen˜an-
za aprendizaje.
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